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CORNELL UNIVERSITY
RESEARCH EXPENDITURES
JULY 1, 1995 - JUNE 30, 1996
SPONSORED RESEARCH  BUDGETED RESEARCH    TOTAL RESEARCH
Federal Non- Subtotal Federal Subtotal Total Percent
Government Federal Sponsored Cornell NY State Government Budgeted Research of Total
ENDOWED UNITS
Arts & Sciences 38,721,922 4,795,928 43,517,850 751,795 751,795 44,269,645 13.8
Engineering 32,359,162 9,864,095 42,223,257 892,188 892,188 43,115,445 13.4
Biological Sciences 5,063,614 450,535 5,514,150 386,524 386,524 5,900,673 1.8
Center for Theory & Simulation 17,878,342 974,803 18,853,145 (8,810) (8,810) 18,844,335 5.9
NAIC (Arecibo Observatory) 9,448,515 94,887 9,543,402 41,895 41,895 9,585,297 3.0
CNF (Cornell Nanofabrication Facility) 2,577,232 83,533 2,660,765 88,554 88,554 2,749,320 0.9
CHESS (Synchrotron) 2,735,422 2,735,422 0 2,735,422 0.9
MSC (Materials Science Central Facility) 1,617,699 211,347 1,829,046 43,604 43,604 1,872,650 0.6
MSI (Math Science Institute) 1,166,651 1,166,651 (3,596) (3,596) 1,163,054 0.4
Computer Graphics 42,941 1,043,053 1,085,994 2,993 2,993 1,088,987 0.3
Biotechnology (Central Facility) 213,991 122,984 336,976 322 322 337,298 0.1
All Others 1,499,584 619,734 2,119,317 120,072 120,072 2,239,389 0.7
     TOTAL ENDOWED 113,325,075 18,260,900 131,585,975 2,315,542 0 0 2,315,542 133,901,516 41.7
STATUTORY UNITS
Agriculture & Life Sciences 12,067,644 10,147,904 22,215,548 6,377,780 18,765,679 3,726,774 28,870,233 51,085,781 15.9
Veterinary Medicine 10,935,339 4,435,940 15,371,279 1,616,884 4,727,610 311,152 6,655,647 22,026,926 6.9
Biological Sciences 8,884,960 671,041 9,556,001 406,766 2,644,566 440,573 3,491,905 13,047,906 4.1
Human Ecology 1,753,834 926,619 2,680,453 597,535 1,985,341 292,528 2,875,404 5,555,857 1.7
Nutritional Sciences 3,328,335 910,669 4,239,004 194,929 861,344 104,991 1,161,264 5,400,268 1.7
Industrial & Labor Relations 372,139 691,837 1,063,976 1,216,530 1,201,883 5,610 2,424,023 3,487,999 1.1
CfE (Center for the Environment) 286,398 602,083 888,481 11,886 14,301 26,186 914,667 0.3
Biotechnology (Central Facility) 162,888 125,433 288,321 22,850 22,850 311,170 0.1
     TOTAL STATUTORY 37,791,536 18,511,525 56,303,061 10,445,160 30,186,424 4,895,929 45,527,513 101,830,574 31.7
MEDICAL COLLEGE  (NYC) 56,714,627 23,272,696 79,987,323 5,768,691 5,768,691 85,756,014 26.7
TOTAL RESEARCH EXPENDITURES 207,831,238 60,045,121 267,876,359 18,529,393 30,186,424 4,895,929 53,611,745 321,488,104 100.0
PERCENTAGE OF GRAND TOTAL 64.6 18.7 83.3 5.8 9.4 1.5 16.7 100.0